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Aquest any es compleixen 15 anys de rutes del CEA. Es fan entre els mesos 
de març i abril, durant quatre diumenges seguits si el temps ho permet. 
Des de fa quatre anys, l’últim dia els caminants poden gaudir d’un dinar de 
germanor. Les rutes coincideixen amb l’entrada de la primavera i compten 
amb un bon nombre de participants, de totes les edats.
Com un participant en les rutes des de fa uns anys, crec que és una 
oportunitat per conèixer el nostre territori i poder gaudir de la natura tot 
caminant.
En una de les rutes d’aquest any vam visitar el mas de la Torre i els masos 
de Cabrera.
El punt de trobada va ser a les nou a la plaça Nova. Aquest dia el temps va 
acompanyar i va lluir el sol tot el matí, quasi com en un dia d’estiu. Vam 
anar en cotxe fins al mas de Geperut, que es troba en ruïnes des de fa 
temps. Després ens vam dirigir cap al mas de la Torre, vam passar primer 
per un bosc jove de pi blanc i alzines, que s’ha regenerat després d’un 
incendi de fa més de trenta anys. A continuació vam caminar uns quatre 
km per un camí bastant planer, fins arribar al mas la Torre, totalment 
restaurat i convertit al turisme rural. En aquest punt vam fer una parada 
per recuperar forces, a la font de la Torre. Després vam seguir el camí per 
descobrir un bosc més obac i ric en varietats d’arbres i arbustos com el 





pi blanc, pi roig, pinassa, alzina, arbres caducifolis com l’auró blanc, auró 
negre, erable, servera, moixera, moixera de pastor, roure; arbustos com el 
galzeran, grèvol, marfull, arç blanc i llentiscle. A les terres de conreus i a 
prop dels masos, veiem arbres fruiters com les pruneres i els ametllers, 
que en aquesta època de l’any esclaten en flor i donen una pinzellada de 
color al verd paisatge.
Es tracta d’una zona molt recomanable per visitar a la tardor i contemplar 
tots els colors de les espècies caducifòlies.
El tram final feia una bona pujada, però l’esforç va valdre la pena per arri-
bar al mirador natural. Allí es pot contemplar una vista espectacular de la 
vall del Brugent, els masos de Cabrera, el mas de la Plana, el mas d’en Gros, 
el mas de Masiet, el mas de l’Escolà, cal Llarguet, el Pinatell, i la Torre, que 
s’alça imponent dalt d’un turó. En aquest punt ens vam fer la fotografia de 
rigor per a la premsa. De baixada, vam fer el camí a la inversa tot passant 
pels masos de Cabrera; primer ens vam aturar a la font de Dalt, situada en 
una zona obaga. Allí destaquen espècies com el grèvol (Ilex aquifolium) amb 
la lluïssor de les seves fulles, la petita herba fetgera (Anemone hepatica) 
que en aquella època de l’any lluïa unes boniques flors blaves. També des-
tacava la prímula vera (Primula veris) amb les flors grogues, planta escassa 
associada a la primavera. Tot seguit vam passar pels masos de Cabrera, 
totalment restaurats i molt ben cuidats, i el mas de cal Blai, que ha estat 
reconvertit en refugi de muntanya. Vam continuar desfent el recorregut; 
vam passar per davant del camí que porta al mas de Cateu, després per la 
Torre, on vam gaudir d’una magnífica vista i de l’amabilitat dels seus propi-
etaris. Finalment, vam tornar al mas de Geperut on havíem deixat els cotxes; 
ens vam dirigir cap a Alcover, i a l’hora de dinar ja érem casa.
Com veieu les rutes són prou interessants, per això cal felicitar el CEA per 
aquests 15 anys de rutes.
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